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G A R A G E 
U N I O N 
Los 
Mejores Coches 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
Máxima economía 
Capitán Moreno 
T e l é f o n o 2 2 3 j 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E MADRID 
Lotería Nacional 
Premios mayores del sorteo de hoy 
1. ° 31.930.-Zaragoza. 
2. ° 13.456.-Málaga-Madrid. 
3. ° 25.960.-Muicia-Madiid-Gijón. 
4. ° 18.877.-Ibiza-Madrid. 
5. ° 1.171.-Murcia-Madrid. 
6. ° 14.694.-Madrid-Gerona - Barce-
lona. 
7. ° 17.039.-Cartag.a-Málaga-Ronda. 
9.° 7.786.-Guadalajara- Sevilla-Ta-
rifa-Lucena. 
10. ° 21.052.-Dema-Barceiona. 
11. ° 8.767.—Lo rea - Málaga- Barcelo-
na-Mahón-Vigo. 
D i m i s i ó n d e l A l c a i d e 
Como resultado de la disconformi-
dad existente al apreciar distintas cues-
tiones entre el gobernador de Madrid 
señor Semprún y el alcalde conde de 
Vallellano, parece ser que éste último 
en la reunión del Pleno que el Ayunta-
miento de la villa y corte ha de cele-
brar esta nOche, con carácter de ex-
traordinario, presentará la dimisión de 
su cargo, de modo irrevocable. 
En el ministerio de la Guerra confe-
renció ayer el marqués de Estella con 
el gobernador civil, alcalde de Madrid 
y oficial mayor de la Presidencia, du-
rando la conferencia largo rato. Des-
pués salió el marqués de Estella enca-
minándose al ministerio de Estado, don-
de estuvo trabajando hasta bien entra-
da la noche, estudiando el Tratado de 
Comercio con Inglaterra. 
El Presidente del Consejo dijo a los 
periodistas que en la próxima semana 
santa quedarían en absoluto suprimidas 
todas las audiencias, puesto que a cau-
sa de su reciente enfermedad habiasele 
acumulado muchísimo trabajo que se 
proponía despachar en dicha semana, 
pasada la cual iria unos dias a Jeréz, 
donde estaba invitado, no habiendo po-
dido ir por el mucho trabajo que sobre 
él pesa en estos dias. También les ma-
nifestó que el martes se celebrará con-
sejo. 
Añadió el marqués de Estella que 
desde 1.° de Mayo había de reducir un 
poco el número de horas de trabajo, 
que hasta ahora es tan excesivo que 
perjudica grandemente la lesión a la 
visla que viene padeciendo. 
Conmemorando un nombramiento 
En la Real Academia de la Historia y 
con asistencia del ministro de Instruc-
ción Pública, se celebió ayer solemne 
sesión para conmemorar el nombra-
miento del rey de Italia Víctor Manuel, 
académico honorario de esta Corpora-
ción, distinción que le fué concedida 
en 1924 y entregada por nuestro augus-
to monarca en su visita a Italia. Pronun-
ció elocuente discurso el presidente de 
la Academia, marqués de Laurencíri. 
T O R O S 
Con entrada floja y tiempo desapaci-
i ble, se ha celebrado novillada con gana-
I do de López Plata, que fué muy ende-
| blito, fogueándose al sexto. 
Torquito desafortunado toda la tarde 
: y Pedio Montes mató a su segundo con 
gran valentía, siendo ovacionado, así 
como en los quites que estuvo muy 
oportuno. 
D E P R O V I N C I A S 
Grave accidente automovilista 
Málaga . —El camión de viajeros que 
hace el recorrido de dicha capital a Col-
menai, ayer cuando se'dhigia a dicho 
pueblo se produjo un grave accidente, 
cayendo por un precipicio, de más de 
treinta nietros de altura. Causó el acci-
dente el topetazo que le diera al camión 
otro automóvil de la matricula de Gra-
nada que a gran velocidad pasó a la ca-
mioneta. 
De la catástrofe resultaron con gi a vi-
simas heridas el alcalde de Colmenar; 
el farmacéutico y una hija de éste; leves 
el chófer y el resto del pasaje. 
Los causantes del accidente no pu-
dieron ser alcanzados. 
D E M A R R U E C O S 
De la zona occidental, el parte facili-
tado esta mañana dice «sin novedad». 
Zona oriental. La columna del tenien-
te coronel Solana continúa sin novedad 
en la posición de Beni-bbenijir. 
F O O T - B A L L 
MADRID. —Se celebró con enorme 
gentío el anuncidó partido para el que 
habla gran expectación,- entre el Real 
Irún y el Atletic, resultando vencedor el 
primero por 2 a 1. 
MÁLAGA.—También se celebró en 
el campo de Málaga F. C. reñidísimo 
partido entre los eternos rivales Málaga 
F, C. y el F. C. Malagueño. 
Después de grandes emociones y en 
el que los jugadores de ambos bandos 
dieron prueba de su maestría en el arte 
pelotari, resultó vencedor el titular por 
5 a 3. 
interesante 
Se alquila para ocuparla en el día 
la casa núm. 20 de calle Maderuelos. 
Informes: Infante D. Fernando, 12. 
procesión 
d e l v i e r n e s s a n t o 
Están casi ultimados los preparativos 
para la magnífica procesión que ha de 
celebrarse en la tarde del viernes santo. 
La Cofradía del Dulce Nombre de Je-
sús se dispone a que el acto religioso 
resulte con toda la grandiosidad que 
logra imprimirle cada vez que lo orga-
niza, superando si ello cabe, de año en 
año. 
Las ilustres Camareras de las imáge-
nes, o sean las respetables damas doña 
María Checa Palma, que lo es de la Vir-
gen de la Paz; doña Purificación Palma 
González del Pino, que lo es del Dulce 
Nombre de jesús; y doña Carmen Vi-
daurreta, qiie lo es del Niño Perdido, 
trabajan sin descanso y no regatean sa-
crificio de ninguna clase, incluso el pe-
cuniario, para que los respectivos Pasos 
se presenten con el mayor lucimiento 
posible, en arte y riqueza. 
Los demás elementos de la Herman-
dad, directivos y Hermanos de Insignia 
también laboran activamente en la or-
ganización. 
Está acordado que a las dos y media 
de la tarde, la banda del Regimiento 
de Córdoba, que llegará en la mañana 
del viernes, acuda al domicilio del Her-
mano de Insignia del Paso de la Virgen, 
don Sebastián Herrero, (en la casa de 
la Cuesta de los Rojas), en donde se 
reunirán a esa hora los Hermanos que 
han de conducir la Imagen, para trasla-
darse en comitiva por las calles de Cal-
zada y Diego Ponce, a la de Ramón y 
Cajal, al domicilio del Hermano Mayor 
don José Rojas Arreses, Alcalde de An-
tequera. Igualmente, a la misma hora, 
se congregarán los Hermanos del Paso 
del Dulce Nombre de Jesús en el domi-
cilio del Hermano dé Insignia, donjuán 
Quintana, en calle del Obispo, adonde 
acudirá la Banda municipal, dirigiéndo-
se esta comitiva, también luego a la ca-
sa del señor Rojas Arreses. 
Y del mismo modo, los Hermanos 
de! Paso Niño Perdido, irán a igual ho-
ra a la casa del Hermano de Insignia, 
don Diego Quintana, en calle del Pláto, 
y acompañados de la banda de corne-
tas y tambores marcharán también a 
casa del Hermano Mayor. 
A las tres y inedia se reunirán en ella 
los armadiílas, tarjeteros y todos los 
elementos que forman en la procesión, 
para organizarse allí, y a las cuatro y 
media partirá la comitiva toda del do-
micilio del señor Rojas Arreses, por la 
Alameda del Deán, calle del Infante, 
Plaza de San Sebastian y cuesta de la 
Paz, al templo. 
Para las cinco y media estarán invi-
tadas en él las autoridades, elemento 
oficial, asociaciones y cofrades. 
Poco después de esa hora se pondrá 
en marcha el brillante cortejo, abriendo 
marcha, piquete de la Benemérita y la 
banda de cornetas y tambores, siguien-
do los tarjeteros y armadiílas del Paso 
del Niño, y tras éste la Capilla musical, 
con los niños seráficos, de la Comuni-
dad de Capuchinos, que cantarán tro-
zos del Miserere e himnos. 
A continuación los armadiílas y tarje-
teros, del Dulce Nombre, y tras el Paso, 
la banda municipal; y seguidamente los 
mismos elementos correspondientes al 
Paso de la Virgen, tras el que irá la 
presidencia de la Cofradía y luego la 
Oficial, cerrando la comitiva la banda 
militar y piquete del cuerpo de carabi-
neros. 
Los campanilleros serán los niños 
Diego Quintana, Juanito Franquelo Cas-
tilla y Enriquillo León López. 
El jueves santo en la noche se ilumi-
nará el templo, desde las nueve a las 
doce, para que puedan ser admirados 
los Pasos. 
El sábado de gloria, a las ocho de la 
noche, se cantará solemne salve en San-
to Domingo. 
Se están adoptando todas las preven-
ciones convenientes, a que haya el ma-
yor orden en la procesión. 
Los mayordomos de sección, que lu-
cirán espléndidas túnicas, señores Ta-
layera, Herrero, León .Sorzano y otros 
que aún no están designados, cuidarán 
de detalles del orden en cada Paso. 
Dios haga que el tiempo favorezca 
¡a brillantísima fiesta religiosa. 
N O T I C I A S L O C A L E S 
Han venido al objeto de pasar aquí 
éstos días, nuestros estimados amigos, 
don Ignacio y don Juan Muñoz Rojas; 
don Francisco Checa Perea; don José 
Blázquez; don Manuel Morales Muñoz 
y don Matías Bores. 
— La enfermedad que venía sufriendo 
don Felipe San Sebastián, ha tenido fa-
tal desenlace anoche. Era persona de 
trato muy afectuoso, y ello le hacía te-
ner muchos amigos. 
A su familia, y especialmente a su hi-
jo, nuestro querido amigo don Mariano, 
enviamos muy sentido pésame. 
— Han dado a luz felizmente, las se-
j ñoras de nuestros estimados amigos 
I don Francisco Miranda y don Rodrigo 
Aragón. 
— Han fallecido, un hijo pequeño de 
don Joaquín Ruiz Ortega; el padre del 
empleado en el Hispano, don Antonio 
Martín; y la madre política de don Fran-
cisco Martínez. Nuestro pésame a esas 
estimadas familias. 
— Acompañado de iino de sus viajan-
tes, ha estado en esta plaza al objeto 
de nombrar representante, don Gabriel 
González, hijo de los marqueses de To-
rre Soto, dueños de las acreditadas bo-
degas González Byas y C.a 
El elegido para tal cargo ha sido 
nuestro entrañable amigo don Manuel 
Díaz íñiguez. 
4 Carne de borrego 
Desde mañana se expenderá 
al precio de 3.60 pesetas kilo, 
en los puestos de Juan Cobos 
j (a) Porrorro y de Antonio López 
García, situados en el interior 
de la Plaza de Abastos. 
Circo gallístico 
Para la vista de ayer se matricularon 
dieciocho gallos, concertándose tres 
peleas, por el orden siguiente: 
1. a Presenta el Sr. Argüelles un co-
lorado de 3-2, puya 11, y la Gallera del 
Infierno un cenizo de 3-1 e igual püya, 
A los catorce minutos ganó el primero 
las 10 «del ala», en superior pelea. 
2. a Repite el Sr. Argüelles con un 
jabado llamado «el Mestizo», de 3-5 y 
medio, puya 15, con un melado de 3-4 y 
medio e igual puya, de don José Martín. 
A los 15 minutos ganó las 10 «beatas» 
apostadas «El Mestizo», por tener mu-
chísimos pies. 
3. a Un pollo colorado de 3-11, puya 
13, de don Francisco Jiménez, y un ce-
nizo de 3-8 y medio, puya 18, de don 
Francisco Olmedo, ganando el primero 
a pesar de llevar la desventaja de cinco 
milímetros por dos y media onzas, pelea 
que se efectuó en conformidad de sus , 
dueños. 
m f í ílli Urailta 5. ñ. 
N O T I C I E R O D E l i ü U H E S 
Las siete palabras 
(CONCLUSIÓN) 
Traspasaba el cénit la inmensá liogtiera 
Del encendido sol, y en la alta cumbre 
Del Calvario fatal, su cabellera 
Caía sobre la inicua imichedumbre; 
El astro luminoso en su carrera 
Matizaba de púrpura su lumbre 
Y opacas nubes de flotantes velos 
La bóveda entoldaban de los cielos. 
Y aquel pueblo satánico y malvado 
Que la muerte de Cristo deseaba, 
Al ver el firmamento encapotado 
Con fúnebre crespón, quizá temblaba; 
Pero el crimen estaba consumado 
Y su justo castigo comenzaba, 
Porque el pueblo que está de Dios mal-
i dito 
Lleva en sí la expiación tras el delito. 
Desfallece Jesús, temblor nervioso 
El pesado madero bambolea 
Y en rojos hilos, cual licor precioso. 
Del Cordero de Dios la sangre humea... 
Desangrado y sediento, pide ansioso 
Un poco de agua que beber desea: 
«¡Tengo sed!»—dice —mas la turba loca 
Una esponja de hiél pone en su boca. 
¡Hiél y vinagre! Hasta el postrer mo-
I mentó 
Su cínica maldad el pueblo agota 
Cual tirano despótico y cruento 
Que con látigo vil al siervo azota: 
El Mártir que en la Cruz muere sediento 
Agua pide, mas niéganle una gota, 
Y al autor del occéano y de la fuente 
No le es dado templar su sed ardiente. 
Mas ¡ay! que el tiempo corre presuroso 
Del Hacedor Supremo en la agonía. 
Pronto la muerte con su velo odioso 
Cubrirá de jesús la faz sombría. 
Pronto su corazón quedará ocioso, 
Pronto sus ojos cegarán al día 
Y en eco funeral,que al mundo asombre. 
Podrá decir Jesús: ¡Salvóse el hombre! 
Por eso el Redentor, transido, inerte. 
Fija en el mundo su postrer mirada, 
Doquier que torna su pupila, advierte 
Que la raza de Adán ya está salvada; 
Y al ver llegado el trance de la muerte 
En que todo acabó, sin faltar nada, 
Con eco que el dolor hace apagado 
Exclama: «¡Todo se halla consumado!» 
¡Todo se consumó! Las profecías 
Que los sagrados vates anunciaron; 
La venida y la muerte del Mesías 
Que del mundo a la faz vaticinaron; 
El llanto funeral de Jeremías 
Cuyas perlas el Gólgota regaron. 
Todo se consumó, todo termina 
Con el drama fatal de Palestina! 
¡Cristianos! El Creador del mundo entero 
Va a expirar en la Cruz; ya los tiranos 
Con terror infernal ven el madero 
Do pusieron ¡sacrilegas! sus manos; 
El cadalso afrentoso del Cordero 
Es Lábaro feliz de los humanos 
Porque esa enseña santa y bendecida 
Da muerte al Salvador y al hombre, vida. 
Era nona: la tarde declinaba. 
El sol tras de las nubes se escondía, 
Jesús, aún moribundo, respiraba 
Lentamente, apurando su agonía, 
Su corazón apenas palpitaba... 
Su pupila, sin luz, ya no veía 
Y a su Padre clamó con grito horrendo; 
«¡En tus manos mi espíritu encomiendo! 
CARLOS VALVERDE. 
El pabellón para los asilados 
del Capitán Moreno 
Hace años que venia proyectándose 
la construcción en la huerta de S. Juan 
de Dios, de edificio destinado a alber-
gue de esos asilados, independencíado 
de los diversos departamentos del Hos-
pital. Proponíanse acometer la indis-
pensable obra los Ayuntamientos, ante 
las indicaciones del señor subdelegado 
de Medicina y los requerimientos de 
ediles, estimulados todos por deber hu-
manitario, que no ha dejado de recordar 
el vecindario por los diversos medios 
que tiene la opinión pública para mani-
festarse. 
Ha llegado el momento decisivo. Ha 
comenzado la construcción del edificio, 
en excelente lugar de la huerta, distante 
de todas las dependencias del estableci-
miento y rodeado de terreno que se 
convertirá en parque recreativo, con en-
trada por la calle del Picadero, en tanto 
haya ocasión de que la tenga por la de 
la Divina Pastora. 
El señor arquitecto municipal ha he-
cho bonito plano, cuyo trazado abaste-
ce a todas las necesidades de los niños 
asilados. Las primeras pesetas que se 
están invirtiendo en la obra son las que 
correspondieron al Asilo en el reparto 
del importe de multas gubernativas. La 
Excma. Corporación se dispone a gas-
tar en la construcción iniciada las canti-
dades que tiene en su presupuesto con 
tal benéfico objetivo; pero, aparte de 
que ello no puede en modo alguno 
abastecer más que a cuantía relativa-
mente mínima del valor que supone la 
edificación esa, hállase en los meses de 
menores ingresos municipales, y difícil-
mente podrá ahora mismo atender 
aquella obligación, que no tiene el ca-
rácter de preferente dentro de la técnica 
administrativa. Y si de todos modos la 
caridad pública ha de acudir a favorecer 
la realización de esa obra benemérita, 
quizá estos momentos sean los más 
apropiados para que a esta llegue su 
aliento protector. 
No es asunto el que nos ocupa, que 
se preste a recurrir a la consabida sus-
cripción pública, ni las circunstancias 
accidentales de orden local, relaciona-
das con otras buenas empresas merito-
rias para las que abriérase aquélla más 
de una vez en el año anterior, aconse-
jan ese recurso. Es tema, si, para que 
le presten atención un instante, las al-
mas piadosas a quienes Dios favorecie-
ra, otorgándoles posición económica 
tan excelente, que sin merma perjudi-
cial en nada, de los rendimientos de su 
patrimonio, puedan destinar, por una 
vez solamente, cantidad alguna que 
coopere a la pronta ejecución de la hu-
manitaria obra empezada. 
El Patronato que preside el ilustre y 
virtuoso señor vicario-arcipreste, D. Jo-
sé Moyano; centenar y medio de niños 
asilados, que al amparo de esa institu-
ción reciben alimento, vestidura, educa-
ción cristiana e instrucción; y la ciudad 
entera que conoce y aprecia el bien 
que reporta ese establecimiento, piden 
el óbolo generoso a los que puedan 
concederlo. 
S e a l q u i l a a m p l i a c a s a 
con hermosos patios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
noticias 
Ha sido felizmente operada de una 
hernia estrangulada, no obstante la edad 
avanzada de la paciente, por el compe-
tentísimo doctor Lazárraga, la señora 
viuda de don José Borrego Quintana, 
que en grave estado fué traída del cam-
po en donde pasara temporada con sus 
hijos, los señores de Bellido Lumpié, 
(D. Enrique). 
Deseamos para la estimada señora, 
total restablecimiento. 
* * * 
Ha sido operado en Granada, con ab-
soluto éxito, por el eminente cirujano 
don Víctor Escribano, nuestro muy que-
rido amigo don Juan Cuadra Blázquez, 
quien en perfecto estado de salud re-
gresó en la noche del viernes, en auto-
móvil, acompañado de su distinguida 
señora. 
Enviamos al señor Cuadra y estima-
da familia, cordial parabién por el feliz 
resultado, haciendo votos porque vea-
mos muy pronto al joven y entusiasta 
edil antequerano, haciendo su vida ac-
tiva ordinaria. 
* 
También ha sido sometida a trata-
miento en el sanatorio Otero-Escribano, 
de Granada, la señora doña Ana María 
F R A N C I S C O P I P Ó 
AUTOMÓVILES O E ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
Precios de viaje, desde 4 0 c é n t s . k i l ó m e t r o 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Cuadra, esposa de nuestro querido ami-
go don Antonio Gálvez Romero, regre-
sando el viernes el distinguido matri-
monio. 
El estado de la señora es satisfacto-
rio, y de ello nos congratulamos mucho. 
* * * 
Anteanoche pasó aquí unas horas, el 
ilustre médico-cirujano D. Eduardo Sa-
las, que vino en automóvil desde Alora, 
adonde fuere requerido urgentemente 
en consulta. El objeto de su permanen-
cia en Antequera, fué asistir también en 
consulta a una niña del abogado don 
Manuel León Sorzano. 
Al conocerse la noticia de la estancia 
aquí del reputado doctor, lo requirieron 
varias familias; pero, el señor Salas só-
lo accedió a ver de los enfermos que 
están sometidos actualmente a asisten-
cia facultativa, aquéllos cuyos médicos 
de cabecera conocieren previamente 
aquel propósito de los familiares res-
pectivos. 
Tras unos días de lucha entre la vida 
y la muerte, durante la que fueron apu-
rados todos los recursos de la ciencia, 
interviniendo también el ilustre doctor 
PéreZ Bryan que viniera al efecto de 
Málaga; ha sucumbido el hermoso niño 
Ramón Checa Luque, hijo único de 
nuestros estimados amigos los señores 
de Checa Palma, (don Ramón). La 
aflicción de los amantes padres es pro-
fundísima, así como la de su abuela, la 
respetable y querida dama, doña Tula 
Casasola, viuda de Luque. Reciba toda 
la distinguida familia el testimonio de 
nuestro sentimiento. 
* 
La necesidad de retirar de cajas una 
porción de noticias, en el anterior nú-
mero, para dar entrada a ciertos origi-
nales de inaplazable inserción, nos pri-
vó de dedicar unas lineas a la memoria 
del que fué en vida apreciable amigo 
nuestro, don Ramón Casaus Almagro. 
Ha muerto relativamente joven y des-
pués de largos sufrimientos, a causa de 
enfermedad que minaba su existencia 
durante muchos años. Gozaba de esti-
mación por su trato afectuoso. A su 
viuda, a su madre y demás familia, 
nuestro sentido pésame. 
En el Carmen 
Aunque la concurrencia en el hermo-
so templo con motivo del novenario, 
no es numerosa, no puede achacarse a 
deficiencias oratorias del distinguido 
predicador señor Pildaín, cuyas altas 
dotes de saber y elocuencia son indu-
dables. Débese aquella circunstancia, a 
la falta de costumbre que aquí hay, de 
asistir auditorio de todas las clases so-
ciales y en proporción inmensa, a otros 
sermones cuaresmales que no sean los 
que se celebran en los templos de las 
dos renombradas e históricas Archico-
fradias llamadas «De Abajo» y «De 
Arriba». Por lo demás, la devoción en 
los antequeranos, es siempre la misma, 
y se dá el caso, de que son muchísimas 
las personas que acuden durante el día 
a orar ante la preciosa Virgen de la So-
ledad, en la época del novenario, igual-
mente que ocurre en Belén, ante la be-
llísima Virgen de los Dolores, que tanto 
fervor inspira y tanto amor se le tiene. 
Los niños vagabundos 
Recomendamos una vez más a la po-
licía urbana,celo en el cumplimiento del 
deber, para evitar totalmente que en el 
centro de la ciudad y en los barrios, se 
encuentren niños vagando en las horas 
de trabajo, o pidiendo limosna a cual-
quiera hora. 
Los chicos de ambos sexos que ten-
gan edad escolar, debe hacer la policía 
que acudan a las escuelas, y caso de 
desobediencia en los padres, dar cuenta 
de ello a su jefe. Los párvulos, a los dos 
asilos que hay de esta clase. Y los me-
nesterosos, tienen el Asilo del Capitán 
Moreno; y si piden limosna, es general-
mente como medio de explotación de 
que se valen sus familiares. 
Pedimos, pues, estrecha vigilancia en 
evitación del espectáculo de vagancia 
en general, en los niños, dañosa para 
todo. 
CINEMATOGRAFÍA 
S a l ó n Rodas 
Anoche tuvo lugar el estreno de la 
magnífica exclusiva en cinco partes, 
producción española, de la popular zar-
zuela del mismo nombre titulada «Car-
celeras», que agradó mucho al público, 
tanto por su bonita presentación y gusto 
artístico, cuanto por el esmerado traba-
jo de sus principales intérpretes. 
El sábado de Gloria se proyectará «El 
Galileo», obra premiada en la Exposi-
ción de Milán y que ha llamado la aten-
ción en cuantas capitales se ha repre-
sentado. 
' «Pilar Guerra» y «Los granujas» son 
otras selecciones que anuncia la empre-
sa para muy en breve. 
GAUMONT. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Sé ha celebrado en esta iglesia parro-
quial, el solemne-septenario en honor 
de la Santísima Virgen de los Dolores. 
•i: # 
* 
El día 7 del corriente mes, se ha ve-
rificado en la iglesia parroquial, el en-
lace del propietario don Miguel Antú-
nez Suvires, con doña María Benítez 
Pinto, siendo apadrinados por el médi-
co don Leonardo Viar y Flores y la 
simpática y bella señorita Carmen Gar-
cía Sánchez. 
A la boda concurrieron muchos ami-
gos de las familias de los nuevos espo-
sos, organizándose fiesta que resultó 
muy agradable. 
Tomó parte en ella, una orquesta di-
rigida por el aficionado Ramos Doña. 
* 
Se encuentra en Antequera pasando 
unos días, nuestro buen amigo don 
Cristóbal Báez Mérida. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Pida en iodos partes cerveza Jiai l íra" 
E S LA MEJOR 
Uralita S. f\. 
N O T I C I E R O D E L i LiÜ|SlES 
N I A PEDIR DE B O C A 
Realización de trajes para caballero 
Esta es la época. Próxima la Semana Santa, la feria y el verano en que teniendo 
que salir a cuerpo no se puede llevar el traje viejo, se le ocurre al amigo Berdún 
comprar todas las existencias de pañería que debido a la baja de las mismas han 
liquidado varios fabricantes de Sabadell. 
¿Qué Berdun es este? Ahora mismo lo va usted a saber: Berdún es un señor que 
tiene una tienda en la calle Infante núm.-44 frente por frente al que le hace a usted 
seis retratos por dos reales, y junto a las Máquinas Singer. ¡No te equivoques, Blas! 
Los trajes de lana verdad de Sabadell y Tarrasa han bajado mucho. Los fabrican-
tes no quieren más que dinero y vender sus mercancías, contagiados con los chi-
nos, a precios revolucionarios. La CASA BERDÚN tiene ahora mismo en su casa 
los trajes mejores y más bonitos que se han fabricado este año y los vende tam-
bién a precios bolcheviquistas. 
Están en la colección todos los estilos, desde el color chillón para jóvenes, hasta 
el de tono oscuro para señores serios, pasando por el de tonos suaves para co-
torrones que aún presumen. 
En la CASA BERDUN lo mismo le venden a usted el corte de traje que el traje 
hecho; lo que no hace la CASA BERDÚN es hacerle a usted un traje que haya 
comprado en otra casa, peio si le vende a usted el corte para que usted se lo 
confeccioné donde desee. 
Claro que si se lo hace en el taller de Sastrería de la CASA BERDÚN donde 
trabajan cuatro.sastres y más de cuarenta oficialas, la confección además de ser 
aún más esmerada que las de las capitales, le sale casi de balde, pues esta casa 
no carga por confección más que el costo verdad, y haciendo en su sastrería los 
trajes por miles el costo de la confección es casi nulo. 
Con respecto a precios dice Berdún: El que ofrezca por un traje confeccionado o 
por un corte traje, tiene traje; y conste que yo no pierdo; ahoia, que me confoimó 
con ganar en cada traje las pesetas que sean. Desde una en adelante; 
Aquí no se quedan los trajes, no hay por qué ganarse en un traje la mitad de lo 
que cuesta al cliente. ¿Se gana algo aunque sea poco? A la calle. No perder es 
rganar: esa es mi teoría. 
Por eso es la CASA BERDÚN la única en donde se encuentra por 15 pesetas un 
magnifico traje de hilo, confeccionado, y por 25 uno de lana. 
La grandeza de Jesucristo 
y su pasión 
¿No parece un contrasentido hablar 
de las grandezas de Jesús celebrando 
los dolores y humillaciones de su pa-
sión? ¿No parece que querer probar que 
jesús es Dios, criador de cuanto existe, 
rey y señor, presentándolo, o abrumado 
por el dolor en el huerto de Getsemaní, 
o cruelmente azotado en el palacio de 
Pilato, como si fuera un esclavo y un 
malhechor, o recorriendo la calle de la 
Amargura cargado con pesada cruz, o 
muriendo ignominiosamente entre dos 
ladrones es lo mismo que querer probar 
un absurdo, un imposible? 
Porque ¿qué títulos de grandeza de-
muestra Jesús en su pasión? ¿Dónde se 
encuentra su divinidad? ¿Dónde su rea-
leza? ¿Es Dios quien así se ve abatido, 
humillado, maltratado y escarnecido? 
¿Es rey y señor quien no presenta por 
cetro sino una frágil caña, por corona 
una de penetrantes espinas, por solda-
dos que le honren y defiendan verdugos 
y sayones, por cortesanos todo un pue-
blo que le insulta y a voces pide su 
muerte, y por trono una infamante cruz? 
Si contemplamos a Jesús sólo con los 
ojos materiales del cuerpo, no viendo 
éstos más que ignominias, afrentas y 
suplicios, Jesús no será otra cosa paia 
nosotros que un hombre castigado por 
la justicia con demasiada severidad, y 
entonces a lo sumo sentiríamos por él 
alguna compasión al verlo tan trabajado 
y abatido; pero si lo miramos con los 
ojos de la fe no podremos menos que 
asombrados y atónitos levantar nuestra 
voz y exclamar con el centurión: «Ver-
daderamente este es el Hijo de Dios». 
Y ¿cómo así? Porque su divinidad no 
se oculta, su realeza no se esconde en-
medio de los abatimientos de su pa-
sión como a primera vista parece, sino 
que brilla con tan vivos resplandores 
que solamente no pueden percibirla si-
no aquellos que como los judíos tienen 
los ojos vendados o por la soberbia, o 
por la impiedad, o por el libertinaje de 
sus pasiones. Tan grande, tan excelso, 
tan Dios, tan monarca y tan Supremo 
Señor se muestra entre los sufrimientos 
y humillaciones de su pasión como en 
Belén anunciado por los ángeles del 
cielo y adorado por pastores y reyes; 
como en el Sermón de la Montaña pro-
mulgando su ley de amor; como en el 
lago de Tiberiades aplacando al mar 
alborotado y sosegando al vendabal 
enfurecido; como en el monte Tabor, 
apareciendo resplandeciente de gloria 
a tres de sus discípulos, como en el día 
de su resunección saliendo glorioso del 
sepulcro y tomo en el mismo día de la 
Ascensión, en el que subiendo por su 
propia virtud al cielo tomó posesión 
del trono que se conquistó con su san-
gre preciosa. 
Y digo que tan grande y tan Dios se 
muestra Jesucristo en la pasión como en 
los demás actos de su vida, porque esa 
pasión solo pudo sufrirla un Dios hecho 
hombre por amor al hombre. El fin que 
con ella se había de obtener no podía 
obtenerlo sino un Hombre-Dios. ¿Cuál 
era este? La satisfacción a la justicia di-
vina por el pecado del hombre y la re-
dención del mismo. Empresa tan subli-
me y divina ¿podía realizarla otro que 
no hubiera sido Jesucristo, en cuya per-
sona se hallaban reunidas la naturaleza 
divina y la naturaleza humana? ¿Quién 
era capaz de dar una satisfacción con-
digna por el pecado? ¿El ángel por ven-
tura? Imposible; el ángel no puede dar 
esa satisfacción infinita por el pecado; 
no puede acercar a Dios al hombre, 
porque la distancia que los separa es in-
finita. ¿Será el hombre solo? Más impo-
sible aún es esto, porque si Dios es to-
do, el hombre es nada. Solamente Jesu-
cristo, porque era Dios y hombre al 
mismo tiempo pudo ofrecerla al Eterno 
Padre. Esto y no otra cosa dicen esos 
abatimientos, esas agonías, esas angus-
tias, esos azotes, esas espinas, esa cruz, 
esos odios y esas injurias, que Jesucristo 
es el Hijo de Dios. Por eso fué sumo el 
dolor, suma la humillación, horribles los 
tormentos que se le aplicaron, espanto-
sa la muerte que sufrió, porque siendo 
el pecado en su malicia sumamente 
grande, sumamente dolorosa, humillan-
te tenía que ser la reparación. 
Al mirar, pues, a Jesús crucificado, 
caigamos de rodillas y abrazados a la 
cruz digamos con fervor: Tú, que hallas 
muerte entre sufrimientos tan fieros; tú, 
que estás crucificado entre dos ladro-
nes; tú, sí, eres el Hijo de Dios. 
FR. F. M.a DF PAMPLONA 
que, como tributo de admiración a la 
universal y atrayente figura del serafín 
de Asís, se celebrará en Anlequera 
para conmemorar el VII centenario de 
su glorioso tránsito a los cielos. 
Temas de los trabajos 
EN VERSO: 
I. Poesía lírica, con libertad de me-
tro, a San Francisco de Asís. —Premio 
de honor de S. M. la Reina b.a Victoria. 
II. Poesía, con libertad de metro, 
inspirada en el hecho histórico de la 
bendición, dada por San Francisco a la 
ciudad de Asís.—Premio de la Serenísi-
ma Sra. D.a Isabel Francisca de Borbón, 
Infanta de España, Presidenta honoraria 
de las fiestas franciscanistas en Ante-
quera. 
III. Poesía con libertad de metro, 
que cante las glorias de la ínclita Orden 
Franciscana.—Premio del Sr. Ministro 
de Negocios Extranjeros de Italia, Exce-
lentísimo Sr. D. Benito Mussolini. 
EN PROSA: 
IV. Sentimiento de la creación en 
San Francisco «El Poverello», poeta de 
la naturaleza. — Premio de honor de 
S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
V. Influencia de la Orden Francisca-
na en los fastos nacionales.—Premio 
del Simo, señor Infante D. Carlos de 
Borbón, Capitán General de Andalucía. 
VI. San Francisco de Asís en las ar-
tes. El Santol motivo de inspiración a la 
pintura, escultura y música. Premio del 
Excmo. señor D. Horacio Vázquez, Pre-
sidente de la República Dominicana. 
VII. El Franciscanismo estrecha los 
lazos de unión entre Italia y España.— 
Premio de S. E. Onn. D. Benito Mussoli-
ni, Presidente del Consejo de Ministros 
de Italia. 
VIH. Influencia de San Francisco en 
la piedad cristiana.—Premio del Emmo. 
Sr. Cardenal Casanova, Arzobispo de 
Granada. 
IX. Semblanza del «Pobrecillo». Su 
psicología.—Premio del Excmo. Sr. don 
Adolfo Nouel, Arzobispo-Primado de 
las Américas. ex-presidente de la R. Do-
minicana. 
X. El franciscanismo. Su verdadero 
concepto.—Premio del limo, y Rvmo. 
Sr. Dr.Fray Luís Amigó Ferrer, Capuchi-
no, Obispo de Segorbe. 
XI. La V. O. T. medio de acción so-
cial católica, según los Romanos Pontí-
fices.—Premio del M. R. P. Provincial 
de Capuchinos, Presidente honorario. 
XII. Pequeño drama o melodrama, 
en prosa o verso, de asunto franciscano, 
propio para ser representado en los Co-
legios Seráficos. —Premio del Rvmo. P. 
General de Terciarios Capuchinos en 
España. 
XIII. Arte franciscanista en Anteque-
ra.—Premio del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Muy Noble y Leal Ciudad. 
XIV. Los dos centenarios francisca-
nos del presente año: el de S. Francisco 
y el de Santa Verónica de Juliani. Subli-
midad del amor y del dolor en la ilustre 
Santa Capuchina. —Premio de la Admi-
nistración de la revista ilustrada «El 
Adalid Seráfico». 
EN MÚSICA: 
XV. Himno «solemne» a San Fran-
cisco de Asís estribillo y estiofa, con 
acompañamiento de aimonio, o piano y 
quinteto mixto adecuado para actos 
académicos. —Premio de S. M. la Reina 
Da. María Cristina. 
XVI. Himno «popular» a S. Francis-
co, con acompañamiento de armonio, 
que pueda ser suprimido, al interpretar-
se el canto.--Premio del Excmo. Sr. Mar-
qués de Sotomayor, Senador del Reino, 
Gentilhombre de S. M. y Presidente de 
honor de las Fiestas Franciscanistas en 
Antequera. 
Los textos literarios de estos dos te-
mas han de ser los ya premiados en 
nuestro concurso anterior. Pídanse a la 
Administración de «Heraldo Seráfico». 
Bases y condiciones 
1.a Todos los trabajos deben ser 
originales e inéditos, escritos a máquina 
o a mano, pero con letra sumamente le-
gible. 
2. a Estos trabajos llevarán al princi-
pio el número del tema correspondiente, 
mas un lema que debe repetirse en el 
exterior de un sobre cerrado, el cual 
contendrá el nombre, apellidos y domi-
cilio del autor. 
3. a Para premiar las composiciones,, 
se atenderá al valor absoluto, no bas-
tando el relativo; y se otorgarán accésit 
a las que, a juicio del Jurado, lo mere-
cieren. 
4. a Dado el fallo, se avisará a los au-
tores agraciados, para que dispongaiii 
del premio, a partir del día 4 de Octu-
bre. A dichos autores, o a quienes les 
representen, se les entregarán los co-
rrespondientes diplomas en un solemní-
simo acto literario, que a su debido 
tiempo será anunciado en la prensa. 
5. a El Jurado calificador se reserva 
la propiedad de los trabajos literarios 
que merezcan recompensa; respecto a 
los musicales tan sólo se quedará con el 
derecho de publicarlos, si lo ve oportu-
no. Las composiciones no premiadas 
pueden reclamarse por sus autores den-
tro de los dos meses que sigan a la ce-
lebración del Certamen, siendo por 
cuenta de los mismos señores los gas-
tos de envío. Asimismo, corresponderán 
a los autores premiados los gastos que 
ocasionen el remitirles los premios. 
6. a Las noticias referentes a este cer-' 
tamen se publicarán en «Heraldo Seráfí- . 
co», órgano oficial de estas fiestas fran-
ciscanas. En él, además, serán publica-
dos los lemas de cuantos trabajos se 
reciban. 
7. a Las condiciones de admisión 
para los trabajos musicales son simila-
res a las de los literarios, debiendo 
siempre quedar oculto el nombre del 
autor. 
8. a El plazo de admisión termina el 
día 1.° de agosto, del presente año, pa-
ra los trabajos musicales; y el 1.° de 
septiembre para los literarios. Unos y 
otros deben ser dirigidos al señor Se-
cretario de la Junta Organizadora del 
Centenario franciscano. Colegio Será-
fico. ANTEQUERA (Málaga). 
Jurado calificador 
Presidente: M. Ilustre Sr. Dr. D. José 
Moyano, Vicario Arcipreste. 
Secretario: R. P. Rafael M.a de Ante-
quera, Vicario de Capuchinos. 
PONENCIA LITERARtA 
Sr. D. José Rojas Arreses-Rojas, Abo^ 
gado Alcalde del Excmo. Ayuntamiento. 
limo. Sr. D. Mariano Lacambrá, Juez 
de Instrucción. 
M. R. P. Santiago de Jesús y María,. 
Ministro de PP. Trinitarios. 
Sr. D. Nicolás Alcalá, Notario-Abo-
gado, Presidente del Círculo Recreativo.. 
R. P. Antonio de Pozoblanco, Prefec-
to del Colegio Seráfico. 
Unió. Sr. D. José León Motta, Ex-Di-
putado Provincial. 
Sr. Dr. D. Ildefonso Mir de Lara, de 
la Directiva del Círculo Mercantil. 
Sr. D. José Muñoz Burgos, Redactor-
Jefe de «El Sol de Antequera^. 
PONENCIA MUSICAL 
Sr. D. Enrique Vidaurreta, Vice-Rec-' 
tor del Seminario Diocesano. 
Sr. D. José Ortega López, Director 
de la Banda Municipal. 
R. P. Alejo de S. Pablo, Maestro de 
Capilla de PP. Trinitarios. 
R. P. Félix de Segura, Director de la 
Schola Cantorum de PP. Capuchinos. 
: PELUQUERÍA ^ HIGIÉNICA : 
i • 
Servicio esmerado. Limpieza. Gran confort. Lociones. Fricciones. I 
• Lavados de cabeza al champuig. Masaje facial. Rizado eléctrico del • 
cabello para señoras, sistema «Intea». ¡ • 
; C o r t e d e c o l e t a s a l o g a r c o n n e , p o r u n e x p e r t o o f i c i a l , ; 
; t r a i d o e s p r o f e s o d e S e v i l l a , p a r a e s t a c l a s e d e s e r v i c i o i 
: Se facilitan abonos mensuales económicos, por servicios a domicil io, l 
para señoras, señoritas y caballeros. 
| infante Don Fernando, 106 ( M e al Hotel Infante) ^ Teléfono ZOO í 
URALITA S. fl. 
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Sigan con 
NUESTRO 
muestran 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
HAGAN COMPARACIÓN 
Monten sobre su coche al mismo tiempo que 
su neumático o cubierta preferidos, uno o dos 
G O O D R I C H 
atención este ensayo; su contador de kilómetros será 
MEJOR DEFENSOR. Tenemos referencias que de-
haber rodado las cubiertas de esta marca 25.000 Kilóms. 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
(RECAUCHÜTADOSJ 
/IV 
Grandes Talleres 
CaRASM pAPITÁN, 11 OOROOBA 
Representante en Antequera: D . M i g u e l Ga rc ía Rey 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios .de su nue-
vo Sastre, expeito cortador, 
principal e importantísima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
M o d i s t a 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros , u ú m . 6 
Catar tilias de pape! 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
yo me calzo en La Moda Elegante; 
la ^toilette" me hago en París; 
y a mis cartas, tarjetas y sobres 
les imprime el membrete RUIZ. 
Merecillas, 18 Teléfono 164 
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LA CASTELLANA 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS TOSTADOS DIARIAMENTE 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
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S e a c a b a n d e r e c i b i r : Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Va kilo-
R03TRE; Y RLAINJ IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VlfSlOS Y l_ ICO REIS 
OVEL.AR Y CID, S 
(ANTES CARRETEROS) ñim M i 
i 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
TTÍanuel Díaz Iñiguez - medidores, 8 
lát Ura lita 5. ñ . 
